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ST ATE OF M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALIEN REGISTRATION 
----~ --- -------- --- ------- --- ,Moine 
Dote ~ ~9_ : /9..P(I) 
Ll')...,"M~ ... ~ .......(.,,P.. .... ........ . ~ .. . .. .... .. . ............. ........ .. .... .. ... ........... .. .... .. ..... ... .. .. .. .... .... .. . .. 
Street Address ...... .... d.4-. .... ... ~ .k .. .... ....... .... ..... .. ..... .......................... .. ......... ..... .......... 
CirymTown ------------ --~-----~ ----,---.. ,------- ---- -- ___ ,,, __ , __ __ ,, .. ______ ,., _, __________ __ _____________ ,, __ ___ __ ,
How long in United States ---- --------- --_ft:~ ~ -----.. ·-------·--·-----How long in Moine _,, ____ fr__~---~ 
Bomin~~~ D ote o/Bi,th - . f}:-.'-<./t'J:Y 
If m arried, how many children ......... ... ....... ... ~ ................... .......... ....... . Occupation .. .. .... .. .............. ... : .. .... · ..... ..... . 
N,(P:,~!n~'::f/:',(J°' ------------·-· ~ ~, . -------------·---------· ··--·--·-·---·-----·-- ---·-·-- --·· 
Addte.ss of employec __ ,_,_ ........ -~ .. -----~ --.. --.. ·-·---·----- .. --,-----· ---.. -.. ------------ -----· -· ----- ·- ·--· .. ---
Engli,h.--.... --.--.. ,---· -- ... -.. .Speak .. -------~ -- .. -·---.. Read-.... ·--· --~ --"- _ Wdte - ~ --.. --- -·- ·----
Other languages ........ .............. ~~ .... ......... ... .. .............. ... ... ....... .... ............... .............. ................ .......... . 
Hove you made application Im dti,enship? .. --- --.. -.. ~ -.. -...... --.. ,- .... -...... - ... _, __ ,, _,, __ ,, __ __ ... _ . . --.. -· -·----·-·---·--·---.. ·-· 
Have you ever h ad military service? ....... .... :~ .. ........ .... ... ....... ....... ..... .. .. ... .............. ........ ...... .... ... ...... ....... .......... .. .... . 
-If so, where? ........... .... ..... .. .. ............. ......... ... ........ ... .............. When? ... ...... .. .. ...... .... .. ..... ..... ............ .... .. ... .... ........... .. ........ . 
Signature .... ~~~ ..... ~~ 
Witness.~ ..... O.~ ..... . 
YE' tJ1Q, JUL 2 \ ~li 
